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Известно, что активное (омическое) сопротивление якорной цепи 
электродвигателя (ЭД) постоянного тока независимого или 
параллельного возбуждения оказывает на динамические процессы в 
электромеханической системе (ЭМС) привода заметное воздействие. С 
одной стороны, при существующих соотношениях параметров 
подобных ЭД, рассеяние энергии при прохождении электрического 
тока через сопротивление приводит к потерям энергии и уменьшению 
кпд ЭД. С другой стороны, исследования динамики таких приводов 
свидетельствуют о благоприятном, с точки зрения успокоения 
колебаний, воздействии подобного рассеяния энергии на работу его 
ЭМС. Если настойчиво ведущиеся работы по созданию 
сверхпроводящих обмоток увенчаются успехом, то произойдѐт 
существенное снижение активного сопротивления якорных цепей ЭД. 
Следствием этого может стать возрастание склонности ЭМС привода к 
развитию колебаний. Для оценки влияния уменьшения активного 
сопротивления на динамические свойства ЭМС выполнено 
аналитическое исследование поведения двухмассовой ЭМС с 
двигателем постоянного тока. Рассмотрены системы привода с 
обычным соотношением электрических параметров и с существенно 
уменьшенным активным сопротивлением (в 5 и 10 раз по сравнению с 
существующим) при прочих неизменных. Моделировалась ЭМС с 
соотношением собственных частот, обуславливающем склонность к 
развитию биений за счѐт обмена энергией между электрической и 
механической системами. Установлено, что при обычных значениях 
активного сопротивления биения не развиваются и поведение системы 
в переходных процессах мало отличается от поведения системы, не 
склонной к развитию биений. При уменьшении активного 
сопротивления цепи двигателя в пять раз в системе после пуска 
появляются признаки развития биений. При уменьшении 
сопротивления в десять раз биения становятся достаточно развитыми, 
колебательные процессы затухают слабо. Таким образом, установлено, 
что при существенном снижении активного сопротивления цепи 
двигателя в системах, склонных к развитию биений, возможно 
активное проявление этого вредного, с точки зрения устойчивости 
работы и износа механических элементов системы явления. Данную 
особенность ЭМС с пониженным активным сопротивлением необходимо 
учитывать при разработке перспективных ЭД и приводов на их основе 
